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Figura 1. Riñón congestivo, con lesiones hemorrágicas
en la médula, papilas y punteado petequial en la corteza.
También se observan lesiones hemorrágicas en la pelvis.
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HISTORIA CLÍNICA
MUJER de 39 años ingresada por sospechade púrpura trombótica trombocitopénica.
Comienza con tratamiento esteroideo y sufre pa-
rada cardiorespiratoria que no remonta tras 40
minutos de reanimación.
DIAGNÓSTICO Y COMENTARIOS
- Riñón afectado por lupus eritematoso sistémico.
El LES produce una serie de lesiones y mani-
festaciones clínicas heterogéneas tales como he-
maturia, nefritis aguda, síndrome nefrótico, insu-
ficiencia renal crónica e hipertensión.
El riñón esta afectado en el 70% de los casos
al estudio microscópico, pero aplicando otras téc-
nicas como la inmunofluorescencia o microscopía
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electrónica se ve que la afectación es en casi la
totalidad de los casos.
En la enfermedad pueden producirse altera-
ciones tipo purpura trombocitopénica o bien un
estado de hipercoagulabilidad por un síndrome de
anticuerpos antifosfolípidos como en este caso,
apareciendo lesiones renales hemorrágicas exten-
sas (en corteza, médula y pelvis).
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